Opened recently in Ankara, Turkey’s second museum of industry takes visitors on a journey through time in a 500-year-old building by Kale, Yıldız
Türkiye’nin ikinci sanayi müzesi Ankara’da açıldı. Çengelhan 
Rahmi M. Koç Müzesi, 500 yıllık binasında ziyaretçilerini bir 
zaman yolculuğuna çıkarıyor.
Opened recently in Ankara, Turkey’s second museum of 
industry takes visitors on a journey through time in a 
500-year-old building.
[¡I YILDIZ KALE @  EGE ZİLCİ
1930’lardan beri 
popüler bir hobi olan 
model uçaklardan 
örnekler: Blackburn 
kanatlı uçak, İngiltere, 
1911 yapımı (solda); 
gri pervaneli 
Dewoitine D-500 
uçağı, Fransız Hava 
Kuvvetleri'ne 1935 
yılında katılmış (üstte).
Aircraft modelling has 
been a popular hobby 
since 1930s. The 
Blackburn monoplane, 
England, 1911 (left); this 
grey, Dewoitine D-500 
joined the French Air 
Force in 1935 (above).
K anuni Sultan Süleyman’ın hüküm sürdüğü dönemler... 1522 yılında 
Mihrimah Sultan’ın eşi Damat Rüstem Paşa 
bir han yaptırır. Anadolu kervansaraylarının 
tipik işlevlerini üstlenecek, halkın konaklama 
ve alışveriş İhtiyaçlarını karşılayacak bir han. 
işte Ankara Kalesi’nin karşısında bulunan 
Çengelhan’ın alışılagelmiş bir handan 
yüzyılların mirasının korunduğu bir müzeye 
dönüşünün hikâyesi böyle başlar. Nişll 
duvarları, alçak kapı geçitleri ve duvarlardaki 
yazılarıyla başlı başına tarihi yaşatan bu 
mekânda kendinizi zaman yolculuğunda 
hissetmemeniz neredeyse olanaksız.
BABA YADİGÂRI
Çengelhan, 2005 yılının Nisan ayından beri 
Rahmi M. Koç Sanayi Müzesl’ne ev sahipliği 
yapıyor. Gerek Vehbi Koç’un İş hayatına 
atıldığı ilk dükkânın bir zamanlar burada
During the reign of Sultan Süleyman the Magnificent, his son-in-law Rüstem Pasha, 
the husband of his daughter Mihrimah Sultan, had 
a khan built in 1522. Fulfilling all the usual 
functions of an Anatolian caravanserai, the 
Çengelhan was a hostelry that offered lodging to 
travellers while also supplying local shopping 
needs. Thus begins the story of the Çengelhan, a 
16th century hostelry just opposite the Ankara 
citadel that has now been transformed into a 
museum preserving a centuries-old legacy. An 
historic space in its own right with low doors and 
passageways and walls carved with niches and 
covered in inscriptions, the building inevitably 
makes you feel as if you are traveling back in time.
MEMENTO OF A FATHER
The Çengelhan has housed the Rahmi M. Koç 
Museum of Industry since April 2005. The 
significance o f the building is enhanced not only
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Müzenin 
avlusundaki 
Brasserie’de, 
hemen yanı 
başınızdaki 
1900'lü yıllara ait 
klasik 
otomobillerle 
günün 
yorgunluğunu 
atabilirsiniz (üstte).
You can enjoy a 
welcome break at 
the Brasserie in the 
museum courtyard 
in the company of 
classic cars from 
the 1900s (above).
olması, gerekse Rahmi M. Koç’un 
Ankara’ya olan düşkünlüğü bu 
müzenin önemini kat kat artırmış. 
Babasının ilk elektrikli treni aldığı 
günden beri mekanik ve endüstriyel 
tüm objeleri biriktirmiş Rahmi M. 
Koç. Yıllar geçtikçe genişleyen 
koleksiyon, daha büyük bir yer 
ihtiyacını gündeme getirmiş. Bu 
düşünceyle İstanbul’da bulunan ilk 
müze açılmış. Çengelhan’da ise 
maket ve modeller ile sanayi 
geçmişi anlatılıyor. Çoğunun 
gerçekleri İstanbul’daki müzede 
sergileniyor. Müzenin aslına uygun 
yapısını bozmamak adına prizler bile 
ortama uygun olarak altın varaklarla 
boyanmış.
Çengelhan’ın ünü 16. ve 17. 
yüzyıllarda başlar. Uluslararası bir 
sanayi ve ticaret merkezine 
dönüşen Ankara’nın başlıca hanları 
arasında yer alarak dönemin en 
büyük dört hanından biri olur.
by the fact that Rahmi M. Koç's 
father, the late Vehbi Koç, one of 
Republican Turkey’s pioneering 
industrialists, served as an 
apprentice here but also by Rahmi 
M. Koç's own love o f Ankara. Koç, 
who has been collecting mechanical 
devices and industrial artifacts ever 
since his father gave him an electric 
train as a boy, opened Turkey's first 
museum o f industry in Istanbul in the 
1980s. But here, at the Çengelhan, 
the story o f early industry is told 
through scale models since most of 
the fullsize objects are on exhibit at 
the Istanbul museum. In keeping with 
the building's original appearance 
even the electrical outlets have been 
covered in gold leaf. The Çengelhan 
was famous already in the 16th and 
17th centuries. One o f the major 
khans o f Ankara, which was rapidly 
becoming an international center of 
trade and industry, it was one o f >
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20. yüzyılın ilk yarısında ise 
handa çeşitli dokumalar, tiftik 
yünü ve yapağı gibi tiftik 
ürünleri, İşlenmemiş deri ve at 
arabaları İçin koşum takımları 
satan dükkânlar bulunur. Aynı 
yüzyılın sonlarında terk 
edilmeden önce tiftik yapağı 
ve ham derinin toptan 
satışlarının yapıldığı bir 
tabakhane ve yün deposu 
olarak kullanılır. Çengelhan, 
Hanlar Bölgesi’nde yazıtı 
bulunan tek han. Çukurda 
kalan aynalı tonozlu giriş 
kapısı üzerinde taş çerçeve 
içine yazılmış kabartma yazıt, 
inşaatın 1522-1523 yıllarında 
tamamlandığını belgeliyor. 
Rahmi M. Koç Sanayi 
Müzesi’nden içeri girdiğinizde 
Çengelhan'ın aslına uygun 
yapılmış başarılı 
restorasyonuyla 
karşılaşıyorsunuz. Hanlara alt 
küçük bölümler, müzenin 
konu başlıklarına ayrılmış. 
Müzenin içersinde karayolu 
taşımacılığından denizciliğe, 
ilk oyuncaklara ve Atatürk 
köşesine kadar 14 ayrı bölüm 
bulunuyor. 32 odada ise 
1200’den fazla obje 
sergileniyor.
ÇOCUKLUĞA DÖNÜŞ
Bir tarih yolculuğuna çıkmaya 
hazırsanız merdivenleri 
aşmanın zamanı gelmiş 
demektir. Üst katta sizi ilk 
olarak demiryolu taşımacılığı 
bölümü karşılıyor. Metalden 
yapılmış kurmalı vagonlardan
Üç zamanlı deniz 
motoru, koster veya 
daha küçük teknelere 
güç vermek için 
kullanılırdı (üstte). 
1900’lere ait 
ahşap tramvay 
modeli (altta).
This three cylinder 
marine steam engine 
was used to power 
coasters and smaller 
vessels (above). 
A wooden tram model, 
ca. 1900's (below).
the four largest o f the 
period. Later, in the first half 
of the 20th century, it 
housed shops that sold a 
variety o f textiles and wool 
products such as angora 
and mohair, as well as 
untanned leather and rigs for 
horse-drawn carriages. 
Before being abandoned at 
the end o f the century, it 
was used as a tannery and a 
warehouse for wool, where 
angora, mohair, and rawhide 
were sold wholesale. The 
Qengelhan is the only 
hostelry in the city’s khan 
district that bears an
inscription. This relief 
inscription inside a stone 
frame over the khan’s low- 
lying vaulted entrance 
documents the completion 
of the building in 1522-1523. 
Entering the Rahmi M. Koç 
Museum o f Industry, you are 
impressed first by the 
successful restoration, 
completely faithful to the 
original building. Each o f the 
small, typical khan rooms 
has been allocated to one 
the museum’s main areas of 
focus. There are fourteen of 
them altogether, ranging 
from rail transportation and 
navigation to the earliest 
toys; there is even an 
Atatürk corner. More than 
1200 objects are displayed 
in the museum's 32 rooms.
RETURN TO CHILDHOOD
If you're ready to embark on 
an historical journey, then 
it's time to climb the stairs. 
On the upper floor you will 
encounter first the rail 
transportation section, 
where you can see 
everything from windup 
trains with carriages made 
o f metal to models of >
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1930s trains and steam 
locomotives and even a 
conductor's whistle from the 
Orient Express, all exact 
replicas of the originals and 
fitted with authentic 
accessories. Toys are the first 
thing that come to mind when a 
person remembers his 
childhood. And the toys here 
exude genuine history. Cars 
and motorcycles, made of 
metal, tin, even wood... So 
simple as not to be compared 
with today’s complicated toys 
but seemingly far more creative 
and imbued with human 
warmth. Leaving childhood 
behind and pressing on we 
come to several ‘first’s in the 
annals of communications. 
Typewriters, for example, which 
surely represent a pinnacle in 
the history of the written 
word—until the invention of the 
computer, of course, that icon 
of modernity, more advanced 
models of which are appearing 
by the day. The original 
portable typewriter, produced in 
1893 by George Blickensderfer, 
with more than a hundred 
different keys including even 
musical notes, must be one of 
the most popular gadgets of all 
time. You can also see one of 
fifteen surviving specimens of 
Edison’s phonograph. Made in 
Paris by Hardy in 1878 with the 
Edison trademark, it was the 
first instrument to record and 
play sound. Continuing our 
historical journey we come 
upon a number of objects 
ranging from submarines to the 
earliest surgical instruments.
A brief note on each item >
1930’lara ait trenlere, Orient 
Express’in siren 
düdüğünden buharlı 
lokomotiflere, içinde tüm 
aksesuvarlarıyla aslına bire 
bir uygun yapılmış modelleri 
görmeniz mümkün, 
insan çocukluğunu 
düşündüğünde aklına ilk 
oyuncakları geliyor.
Buradaki oyuncaklar ise 
gerçek bir tarihe sahip. 
Metalden, tenekeden, hatta 
ahşaptan yapılmış arabalar, 
motosikletler... Bugünün 
komplike oyuncaklarıyla 
karşılaştırılamayacak kadar 
sade, ama sanki daha 
yaratıcı, daha sıcak. 
Çocukluk anılarımızdan 
sıyrılıp ilerlemeye devam 
ettiğimizde iletişim tarihinin 
ilkleri çıkıyor karşımıza. Her 
gün bir üst modeli çıkan ve 
yaratıcılıkta sınır tanımayan 
bilgisayarlara gelene kadar 
şüphesiz yazılı tarihin miladı 
daktilolar. George 
Blickensderfer tarafından 
1893 yılında üretilen ilk 
taşınabilir daktilo, müzik 
notaları dahil yüz farklı baskı 
kafası ile kullanılmasıyla
ANSCO fotoğraf 
makinesi, zamanında 
fotoğrafçılara büyük 
bir hareket özgürlüğü 
verirdi (üstte). İlk 
taşınabilir daktiloyu 
üreten George 
Blickensderfer’in, 
1897’de piyasa 
sürülen No. 7 modeli 
(altta).
ANSCO camera gave 
contemorary 
photographers wide 
freedom of movement 
(above). The No. 7 
model of George 
Blickensderfer’s first 
practical portable 
typewriter, produced in 
1897 (below).
zamanının gözde 
aletlerinden olsa gerek. 
Bunun yanında günümüze 
ulaşan on beş örnekten biri 
olan Edison Fonografını da 
görmeniz mümkün. 1878 
yılında Hardy tarafından 
Edison markası ile Paris’te 
yapılan fonograf, sesin 
kaydedildiği ve dinlenebildiği 
ilk alet.
Tarih yolculuğumuza devam 
ederken ilk kullanılan 
ameliyat aletlerinden 
denizaltılara kadar birçok 
obje çıkıyor karşımıza. 
Objelerle ilgili detaylı bilgileri 
etiketlerinde bulabilirsiniz.
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EL EMEĞİ GÖZ NURU
Rahmi M. Koç Müzesi’nde 
en çok ilgi çeken 
bölümlerden biri de, 
küçük esnafı temsil eden 
İsmail Atsürer’in atölyesi. 
Atsürer’in el emeği ile 
yaptığı maketler ve küçük 
atölyesi ayrı bir anlam 
taşıyor. Küçük camekânın 
içersine yerleştirilen atölye, 
gerçeğinin bire bir aynısı. 
Detaylar o kadar incelikle 
yansıtılmış ki içeri 
baktığınızda İsmail 
Amca’nın işleyen ellerini, 
arkada duran modeli 
oluştururken döktüğü teri 
görmek an meselesi sanki. 
İsmail Atsürer, 1920’li 
yıllarda imal ettiği tren 
maketleriyle halkın ve 
medyanın İlgisini çeker. 
Üsküdar’daki evinin
kömürlüğünü atölyeye 
çeviren Atsürer, tüm 
zamanını 1800’lerden 
kalma aletleriyle yaptığı 
maketlere ayırır.
ATA’DAN HEDİYE
Atatürk odasındaki objeler, 
zaman kabinimizi 
Cumhuriyet yıllarına 
götürüyor. Mustafa 
Kemal’in Kocatepe’de 
kullandığı dürbünün 
benzeri ve birçoğu bizzat 
kendi tarafından 
kullanılmış, bardaklar, 
tabaklar... Bu değerli 
eşyaların içerisinde, ayrı bir 
öneme sahip olanlar da 
var: Gömlek ve yakalıklar... 
Bunlar, Atatürk’ün kardeşi 
Makbule Hanım’ı tedavi
Sandal (üstte). 
Humphrey Bogart 
ve Katherine 
Hepburn’ün ünlü 
filmi ‘African 
Queen’de 
kullanılan teknenin 
modeli (altta).
A rowboat (above). 
Model of a boat 
used in the 
Humphrey Bogart- 
Katherine Hepburn 
film, The African 
Queen (below).
provides interesting details 
about its history.
MANUAL LABOR AND 
EYESTRAIN
One o f the most fascinating 
sections of the Rahmi M.
Koç Museum is the 
workshop o f Ismail Atsürer, a 
representative o f the class of 
small shopkeepers in Turkey. 
Atsürer’s tiny workshop and 
hand-crafted objects have a 
special significance. Set up 
inside a small display 
window, the workshop is a 
one-on-one mirror of reality. 
So refined are the details that 
when you look inside, for a 
moment at least, you think 
you can actually see Uncle 
Ismail’s hands at work and
the sweat beading on his 
brow as he fashions the 
models that are arrayed 
behind him. Ismail Atsürer 
aroused popular and media 
interest with the model trains 
he manufactured in the 
1920s. Converting the coal 
bin o f his home into a 
workshop, he spent all his 
time making replicas of 
machine tools and 
instruments from the 1800s.
A GIFT FROM ATATÜRK
The objects in the Atatürk 
room take us back to the 
early years o f the Republic: a 
replica o f the binoculars 
Mustafa Kemal used at 
Kocatepe during the War of 
Liberation as well as glasses >
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İ l T O V '
En büyük tutkusu 
tren maketleri 
yapmak olan İsmail 
Atsürer’in atölyesi, 
kızı tarafından 
müzeye 
bağışlanmış (üstte). 
Rus donanmasına 
ait dalış elbisesi, 
1983 (solda).
Model train-maker 
İsmail Atsürer’s 
workshop was 
donated to the 
museum by his 
daughter (above). 
A Russian Navy suit, 
1983 (left).
eden ve karşılığında bir 
ücret almayan Doktor 
Asım Istanbullu’ya hediye 
edilen gömlek mendili ve 
yakalar.
Alt kata indiğimizde yine 
çocukluk hayallerimizden 
biriyle karşılaşıyoruz: 
Bisikletler! Üç tekerlekli, 
iki tekerlekli, biri 
koskocaman, biri 
minnacık tekerlekleri olan 
bisikletler. 19. yüzyıla ait, 
at şeklinde ahşap 
gövdesi olan üç tekerlekli 
bisiklet, kim bilir hangi 
minik gözlerin istekli 
bakışlarını aldı. Ya da 
üzerinde hangi çocuk, 
kendi iç dünyasında 
savaşlar yaptı, kaleler 
fethetti...
and plates, many o f them used 
by him personally. Among 
these priceless objects are 
some with a special 
significance: a shirt, a 
handkerchief and collars sent 
by Atatürk as a gift to Dr. Asım 
İstanbullu, who treated 
Atatürk’s sister Makbule 
Hamm, refusing all 
remuneration for his services. 
Descending to the lower level 
we are again confronted by 
images from childhood, this 
time bicycles! Bicycles with 
one enormous and one tiny 
wheel, and tricycles, one of 
them a 19th century three- 
wheeler in the shape o f a 
wooden horse. Imagine how 
many tiny pairs o f eyes must 
have gazed longingly upon it. >
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Bush marka 9 inç 
ekran, siyah beyaz 
televizyon (üstte). 
Ahşap kasalı, Philips 
Valflı radyo, 1932-35’in 
çok popüler bir modeli 
(altta).
A Bush brand, 9-inch 
black-and-white 
television (above). 
A wooden case Philips 
valve radio, the most 
popular model of the 
mid-1930s (below).
HAYALLERE BİR MÜZE
Rahmi M. Koç Müzesi'nin 
en büyük özelliklerinden biri 
de sanırım hayallere hitap 
etmesi. Geçmişi gözünde 
canlandırmak isteyen 
herkesin bunu kolaylıkla 
başarabileceği bir müze 
burası. Ziyaret defterine 
yazan bir annenin şu 
sözlerinden de anlaşılıyor 
aslında: “Çocuklarımı 
müzeye getirmek için ikna 
etmem gerekirdi. Şimdiyse 
o kadar beğendiler ki 
gitmek istemiyorlar.” Zaten 
Çengelhan Rahmi M. Koç 
Müzesi’nin üstlendiği 
misyon da bu. Yalnız 
geçmişi sunmak değil, 
özellikle çocuk ziyaretçilerin 
hayal güçlerini canlandırmak 
ve onları geleceğe 
hazırlamak. Bizse zamanın 
nasıl geçtiğini anlamadan 
yaptığımız bu turda şunu 
fark ettik: Zaman geçti ve 
biz kendi zamanımızın tarihi 
olduk bile.
Pierre Mlchaux ve 
erkek kardeşi 
Ernest, 1855’te ön 
tekerleği büyütüp 
ilk kez pedal 
takarak, bisiklet 
tasarımına büyük 
bir yenilik getirdiler 
(üstte). Metal ve 
hasırdan yapılan 
bebek arabaları 
(solda).
Pierre Michaux and 
his brother Ernest 
Introduced a major 
Innovation in bicycle 
design in 1855 by 
enlarging the front 
wheel and adding a 
pedal for the first 
time (above). 
Perambulators made 
of metal and wicker 
(left).
Or how many children fought Imaginary 
battles or captured phantom fortresses 
while riding it.
A MUSEUM TO STIMULATE THE 
IMAGINATION
To my mind one, however, of the most 
compelling features of the Rahmi M.
Koç Museum is its appeal to the 
imagination. This is a museum where 
anyone who wants to revive the past in 
his mind can easily do so, as is 
evidenced by the words one mother 
inscribed in the guest book:
“I used to have to con my children into 
going to a museum. But they are so 
taken with this one that I have to drag 
them away!" And that, in a nutshell, is 
the mission of the Çengelhan Rahmi 
M. Koç Museum. Not only to present 
the past but to stimulate the 
imagination of its young visitors in 
particular and prepare them for the 
future. As for us, while we lost all track 
of time as we toured the museum, 
there was one thing that did strike our 
attention, namely, that time passes 
and even our own time is now history. □
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Istanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
